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1) студентська конференція  
2) Рада студентського самоврядування  
3) Голова студентської ради 
4) прес-центр. 
До цієї ієрархії підпорядковуються такі складові: академічні гру-
пи,старостат,профспілки,гуртожитки та інші. Не можна не звернути уваги на 
те, що ця структура нагадую сучасний демократичний устрій зі своїм парла-
ментом та органами виконавчої власті.  
Кожна зі структурних одиниць студентського самоврядування виконує 
певні функції. Враховуючи те, що студенти беруть участь в різних видах дія-
льності, вони чітко розуміють функціонування будь-якого закладу, а також 
переваги і недоліки систем управління. Ці люди мають достатньо досвіду і 
знань, щоб внести зміни до майбутніх систем, та покращити існуючі.  
Майбутня еліта має бути відповідальною, освіченою, мати активну 
громадянську позицію. Саме тоді продуктивні зміни й оптимальні шляхи по-
долання проблем врядування, що існують в навчальних закладах, можна буде 
перенести на інші сфери. Таким чином, можна зробити висновок, що саме 
ієрархічна структура наближує студентів, які керують розвитком студентсь-
кого суспільства, до рівня регіонального та державного управляння.  
Вдосконалення навчального процесу шляхом відстоювання своїх прав 
та інтересів навчає студентство не тільки самоорганізації, а й формує усвідо-
млення важливості, ролі, сили свого голосу. Це ідеальне середовище для ви-
ховання національної, культурної та політичної еліти України, тому що сту-
дентська молодь одна із найголовніших соціальних груп, яка має велике зна-
чення для подальшого розвитку країни. 
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В період розбудови правової держави, існування якої неможливе без 
високого рівня правової культури її громадян, пріоритетним є питання пра-
вового виховання молоді. 
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Аксіоматично, що правове виховання не тільки зміцнює життєву пози-
цію, а й підвищує громадянську активність, загострює почуття непримирен-
ності до негативних явищ. 
До правового виховання прямо чи опосередковано причетні батьки, 
навчальні заклади та правоохоронні органи. Останнім часом до правового 
виховання громадян і саме молоді, як найбільш уразливої категорії, залуча-
ються і неурядові організації. 
Неурядова організація – це громадське об’єднання індивідів або груп за 
певними інтересами, які беруть участь у громадській діяльності. 
Однією із відомих неурядових організацій в Україні є Міжнародний 
жіночий правозахисний центр «Ла Страда Україна», (далі – Центр), який бу-
ло створено ще у 1997 році.  
Пріоритетним напрямком діяльності цієї організації є вдосконалення 
державної політики та проведення досліджень з проблем торгівлі людьми, 
сексуальної експлуатації дітей, насильства, дискримінації в суспільстві, до-
триманні прав людини, вдосконалення національного законодавства.  
Центр активно впроваджує просвітницьку діяльність серед молоді та 
дітей, проводить тренінги, семінари, круглі столи, конференції та інші заходи 
для фахівців, займається підготовкою, виданням та розповсюдженням інфор-
маційних, навчально-методичних та наукових матеріалів. Співпрацюючи із 
засобами масової інформації, Центром готуються та проводяться інформа-
ційні кампанії, створюється та розповсюджується соціальна реклама.  
Найважливішим напрямком діяльності Центру є організація і надання 
допомоги потерпілим від торгівлі людьми (медичної, психологічної, юриди-
чної, надання тимчасового притулку, здійснення соціального супроводу), а 
також членам їх родин; допомога та сприяння у пошуку українських грома-
дян, які зникли за кордоном та повернення їх в Україну.  
Центром запроваджено роботу Національних «гарячих ліній» з питань 
запобігання торгівлі людьми, запобігання насильству та захисту прав дітей, 
надання консультацій з питань виїзду за кордон з метою працевлаштування, 
навчання, одруження тощо та надання консультацій по електронній пошті. 
Резюмуючи, зазначимо, що неурядові організації відіграють стратегіч-
но важливу роль у формуванні сучасного громадянського суспільства в Укра-
їні, становленні демократії, захисті прав і свобод громадян та правовому ви-
хованні. Вони не тільки вивчають і озвучують суспільні потреби, а й пропо-
нують державним інститутам нові ідеї та варіанти дій.  
 
  
